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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
RECLUTAMIENTO
Núm. 12.423
Circular Excin-io. ,Se ha resuel
to que Enrique López Sevilla, quede
movilizado -en el puesto que actual
mente ocupa, dependiente del Minis
terio de la Gobernación, noi perci
biendo devengo alguno con cargo ,a
este Departamento, y debiendo incor
porarse al C. R. I. M. núm. 16 tan
pronto :cese la circunstancia que obli
ga a tal movilización.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
-
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
12.424
Circular. Excmo. Sr, : He re
suelto que el teniente de comple
mento del Arma de INFANTERIA
D. Manuel Eznariaga Frediani, des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, por orden cir
cular de 6 de julio último (D. O. nú
mero 139), pase al servicio del Ar
ma de Aviación, surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 12.425
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de ascenso formulada a
este Departamento por la Jefatu
ra del Cuerpo de INVALIDOS MI
LITARES, a favor del teniente del
mencionado Cuerpo D. Jesús Jimé
nez Molino, he resuelto conceder
le el empleo de capitán, por reunir
las condiciones que determina el
artículo primero de la ley de 12
de marzo de 1909 (C. L. núm. 60),
debiendo asignársele en su nuevo
empleo la efectividad de 3 de ma
yo del corriente ario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de junio de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Núm 12.426
Circular. Excmo. Sr. : Pior com
probarse que el !alférez D. José Nes
tares Gallego, el suboficial D. Carlos
Recasens Pujol y el brigada D. José
Castellá Formig,uera, pertenecientes
a la Escala de Complemento id el
Cuerpo de INTENDENCIA, prestan
servicio en la actualidad, que. se en
cuentran clasificados favorablemente
por el Gabinete de Información y
Control y que la categoría que po
seen se_ suprimió por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42.
página 511, columna segunda), 1-le
resuelto concederles el eanlpfleo de
teniente de dicha Escala y Cuerpo,
con la antigüedad de 25 de septiem
bre de 1937 y efectos administrati
vos de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento; y cumplimiento. Barcelo.
na, 2 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.427
Circular. Excmo. Sr.: Por com
(probarse que los alféreces de la Es
cala de 'Complemento del Cuerpo de
INTENDENCIA don Vicente NoIlla
Savall y D. Alfretló Sanahuja Jun
IM
qué, prestan servicio en la actuali
dad, que se encuentran clasificado
favorablemente por el Gabinete de
Infcimación y Control y que la ,ca
tegc?ría que poseen se suprimió .,por
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, pág. 511, columna
segunda), he resuelto concederles el
empleo de teniente de dicha Escala
y Cuerpo, con la antigüedad de 25
de septiembre de 1937 y efectos ad
ministrativos de primero del presene.
te mes. Al propio tiempo se les con
firma en sus actuales destinos.
Lo ,comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Barceno.
na, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
9
Núm. 12.428
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de ascenso formulada
a este Departamento por la Jefa
tura del Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES a favor del personal
del mismo que figura en relación
que principia con el brigada don
Alejandro García Burgos y termi
na con el sargento D. Miguel Pa
dilla Martín, he resuelto conceder
les los empleos que se indican por
estar acogidos a la base segunda
de la ley de 15 de septiembre de
1932 (C. L. núm. 515). y reunir
las condiciones que determina el
artículo 12 del reglamento de 5 de
abril de 1933 (C. L. núm. 159), de
biendo asignarles en su nuevo em
pleo la efectividad que a cada uno
se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
RELACIÓN QUE SE CITA
,
A subayu,dante
Brigada D. Alejandro García
Burgos, con efectividad de prime
ro de mayo de 1938.
Otro, D. Angel Gallego Iglesias,
con la misma.
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A brigada
Sargento primero D. Daniel Ro
siñol Rivera, con efectividad de
primero de mayo de 1938.
Otro, D. Francisco Querol Soler,
con la misma.
Otro, D. Honorio González Co
rral, con la misma.
A sargento prirnerp
Sargento D. Francisco Montal
bán Balijar, con efectividad de
primero de mayo de 1938.
Otro, D. Miguel Padilla Martín,
con la misma.
Barcelona, 29 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.429
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta _de ascenso formulada
a este Departamento por la Jefa
tura del Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES, a favor del cabo del
mismo D. Gabriel Plaza Cantudo,
he resuelto concederle el empleo
de sargento por estar acogido a la
base sexta de la ley de 15 de sep
tiembre de 1932 (C. L. núm. 515)
y reunir las condiciones que deter
mina el articulo segundo de la de
12 de marzo de 1909 (C. L. núme
ro 60), asignándosele en su nuevo
empleo la efectividad de primero
de mayo del corriente ario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 12.430
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 01 mayor ,de OFICINAS MILITA
RES D. Antonia Costa Esc3lá y capi
tán ,del mismo Cuerpo D. Federico
Fuisté Barrientos, causen baja en el
Ejéircito, ipor .encontrarse en ignk-)rado
paradero y serles de aplicación lo
prevenido en las órdenes circulares
de 13 marzo 1900 (C. L. núm. 52)
y,14 de febrero de 19.37 (D. O. núme•
ro 41, pág. 499) y en armonía con ao
que dispone el acartádo quinto de
la de 22 de enero último (D. O. nú
mero 21, pág.. 235, columna primera).
Lo c-eanunico a V. E. para su 09-
nocimiento ,3T cumplimiento. Barcelo
na, 4 de "julio! de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señnr...
Núm. 12.431
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de ARTILLERIA don
José Román Ribera, del 'regimiente
ligero núm. 5, cause baja en el) Ejér
cito, por haber sido condenado, co
mo autor de ;un delito de abandone
de destino, a la ,pena de veinte años
de separación de la convivencia so
cial, con la accesoria de pérdida de
emplea, por el Tribunal Permanente
del XIII: Cuerpo de Ejército.
Lo comunico. a V. F. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
BAJA EN LA ESCALA DE
COMPLEMENTO
Núm. 12.432
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el suboficial ,de
Complementa de INGENIEROS, don
Ciipriano de Hoyos Rubio, cau,se ba•
ja en da Escala a que perten,eue, por
haber. optado por el empleo de te
niente, de Ingenieros en campaña,
concedido por orden circular de 31
de enero última (D. O. núm..33, ;pá
gina 390, colutmna tercera).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•
na, 3 de julio de 1938.
■■.
Señor...
CURSOS
P. D
A. CoRIIÓN
' Núm. 12.433
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que dios alféreces y subofici,al de
Complemento de ARTILLERIA qiie
figuran en la siguiente relación, rque
empieza con D. Alberto La Rasa Ri
co y termina con D. Arturo Vidal
Solá, se presenten en los Centros que
se Indican, al .objeto de practicar un
cursillo ,especialá de capacitación, de
biendo fdeetuar la incorporación con
urgencia y .surtienda 'efecitos, admi,
nistrativos en la revista del mes que
efectúen ¿su presentación, a cuyo
efecto ,par los Comandantes Militar
res se dará Ia debida publicación de
la presente disposición y se facilita
rá a las interesadas pasaporte por
cuenta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su leo,-
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo
na, 6 de julio de 1938.
A
Señor...
RELACIÓN 01.17. .nE CITA
Al C. O. P. A. núm. I
Alférez D. Alberto, La Rosa Rico,
residente en Madrid, en la Junta ide
Compras.
Otro, D. Felipe 'rochela Rocabado,
residente en Alcaraz (Albacete).
Al C. 'O. P.A. núm. 2
Alférez D. Pedro Misol Herrador,
afecto al C. R. I. M. núm. 16.
Otro, D. Luis de Molina de Más,
ídem íd.
Otro, D. Clemente Vidal Sollá, ídem
ídem.
Otro, D. Jesús Sasz‘. Palacios, ,que
tenía su ,residencia en Lérida.
Suboficial D. Arturo Vidal Solá,
afecto al C. R. I. M. núm. 16.
Barcelona, -6 de julio de
,
1938.—
A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 12.434
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien diT:ton,er que el teniente coronel
del CUERPO DE INVALIDOS MI.
LITARES D. Juan Galán Arrabal,
pase destinado al C. R. I. M. nú
mero 16, como segundo Jefe del mis
mo.
La comunico a V. E. para su co,-
nacimiento y cumpliMiento. Barcelo
na, 4 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
, Señor...
Ntím. 12.435
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a los mayores del CUER
PO DE TRENdon Ramiro Molina
Moreno y don Manuel Barquita de
La Llave, queden a las órdenes
de la Delegación de la Dirección
General de los Servicios de R. y T.
de la zona Centro Sur, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para,5u co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de julio de 1938.
F
A Col:DON
Señor...
Núm. 12.436
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los mayores del CUERPO DE
TREN que fi,gur,an en la siguiente
relación que empieza con D. Gabriel
García Sánchez y termina con don
Juan Schira, ptasen a. cubrir los des
tinos que se indican, incorporánodose
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
n(,cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1 de julio de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
bLACIÓN QUE SE CITA
'Mayores i(equiparados)
D. Gabriel García Sánchez, en ex
pectación de destino, a la Dirección
de Transporte por Carretera.
D. ModeMo Santa Eulalia Arram,
de la Jefatura de Transportes por
Carretera de la Demarcación de Da
taluña a las órdenes de la Jefatura
de Retaguardia y Transportes del
Ejército del Este.
D Andrés Ibáñez Morales, de la
Dirección de Transp3Ttes por Carre
tera, a las órdenes de la Jefatura de
Retaguardia y Transportes del Ejér•
cito del Ebro.
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D. .Salvador Iniesta Bruno, de la
Dirección de Transportes por Carre
tera, a ídem id.
D. José Vila Roca, de la Dirección
de Transportes pior Carretera, a ídem
ídem.
Mayor en campaña
D. Juan Schira (ascendido), a la
Jefatura de Transportes por Carrete
ra de. la Dernarcación -de Cataluña.
Bal4ce1oina, 1 de julio, de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 12.437
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a'
bien disponer quede sin efedto el
destino al Cuadro Eventual. del Ejér
cito del Ebro, del capitán.Ide INFAN•
TEMA profesional D. Ramón Ca
rrasco Escolar, .adjudicado por orden
-circular número 10.270 de 10 de ju
nio próximo pasado (D. O. núm._ 143)
pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro y- sur
tiendo efectos administrativos. este
disposición a partir de primero del ac.
tual.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
r. D.,
A (__ )R11 f?\
Señor...
Núm. 12.438
Circular.. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dejar sin efecto el destino .al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te del capitán de INFANTERIA pro
fesional D. Fllarencio Dosaula Pé
rez, adjudicado por orden circular
número- 10.014, de 6 de junio próxi
mo pasado (D. O. núm. 140), que
dando confirmado en la Agrupación
Sur de Defensa de Costa, y Unid4c1
en que actualmente presta sus servi
cios.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y lcumplimiento. Barcelo.
na. 6 de julio de .1938.
Señor...
P. D ,
A. CORDÓN
Núm. 12.439
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto el
destino .al Cuadro Eventual- del Ejér
cito de Extremadura, d'e los capita
nes de .INFANTERIA .pir.ofesionales
D. 'Manuel Cervera Bellmunt, don
Francisco Albial Guimerá y D. Filo
meno Martínez C'arpena, .adjudicado
pnr orden circular núm. 10.270, tle
10 junio próximo pasado (D. O. nú
mero 143), pasando destin,ados al de
igual denominación del Ejército. del
_Ebro, al .que se incorporarán Con
toda urgencia y 'surtiendo efectos .ad
ministrativos esta ulisp-)sición a par.
tir de primero del actual.
Lo comunico a V, E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.440
Circular. Exorno. Sr.: En virtud
de lo que determina la orden circu
lar núm. 9.141 de 23 de mayo pró
ximo pasarlo (D O. núm. 128) en pu
artículo sexto, he tenido a bien dis
poner que el capitán de INFANTE.
RIA profesional. D. Manuel Rodrí
guez Herrero, pase destinado al Cua
dro Eventual del 'Ejército de Extre
madura, incorporándose 'con urgencia
Lo comunico a V. E. para su co
naciMiento y Turriplimientio. Barcelo
na, 7 de julio d 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.441
Circular. 1-yerno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el callitán de MI
LICIAS D. Jesús Gomara ,Alfaro, de
ra 70 Brigad'a Mixta, pase' desti nado
a la Dirección General de los Serví-.
cios de Ret,uardia y Transportes
incorporándose con urgencia y sur
tiendo ¡efecto. administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN.
S
Núm. 12.442
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los itrece oficiales
y sargentcs de' Infantería de MILI
CIAS que figuran en la siguiente re
lación que empieza can el capitán
D. Florentino Noriega Martias y ter
mina ,con el ,sargento D. Aurelio Z'a
pica Valvidiares, pasen a. cubrir los
destinos que se indican, incoriporán.
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico .a. V. E. para su co
nocimiento y cumpl imi ento. p'arcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
1.(1,,LAC (5N QUE SF. CITA
Capitanes
D. Florentino Noriega .Martias, del
XIV Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Fernando Naval San Martín, del
Ejército. de Levante, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Juan José Balza Rozas, ien ex
pectación dé destino en,Barcelona, al
Cuadro Eventual clel Ejército del
Ebro,
D. José Fernández Hurtado, del
C. R. I. M. núm. 4, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Teni entes
D. Antonio Rosines Grafía, en ex
pectación de destino en Barcelona.
al Cuadro Eventual del Ejército ,del
Ebro.•DOscar -Ggrizález Moro, ídem íd.
D. .Severino Díaz García, ídem íd.
D. Claudio Martínez Martínez, Sd
ídem.
D. Emilio Mora Marqués, klem íd.
D. Rafael Ortega Ramos, ídem íd.
D. Orencio Leicea Basain, ídem íd
D. Aniceto García Pérez, .del C. R
I. M. número 10, al Cuadro Even
tual del Ejército de, Levante.
Sargentos
D. Aurelio Zapi.co Valvidares,
expectación de destino en Barcelona.
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Barcelona, 5 de julio
•
de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 12Á4,1
Circular. Exorno. Sr.: He ,tenido a
bien disponer que 'el capitán de MI
LICIAS de Artillería, D. Miguel Nú
ñez Andrés, del XXII Cuerpc) de
Ejército, .pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, in
corporándose .con urgencia y surtien,
do efectos' administrativas a partir
de la revista .de-1 mes actual.
Lo comunico a V. E. p'ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
p. i).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.444
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los oficiales y sargen
tos del CUERPO DE TREN, que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán don
Francisco Millán Conde y termina
con el sargento don Salvador Ra
miro Campos, del quinto Batallón
de Transporte Automóvil, pasen
destinados a la Compañía de Trans
porte Automóvil del IX Cuerpo de
Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1931.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Francisco Millán Conde
Tenientes
D. Emilio Prieto Rodríguez
D. Francisco Barranco Aguilera
D. Sebastián Ramiro Campos
D. Santiago García Casas
98
Sargentos
D. Cristóbal Moncayo OrtegaD. Eduardo García Jaime
D. Ignacio Lara Marín
D. José Segura Garrido
D. Juan R. Cabrera López
D. Julián Rascón Padilla
D. Rufino García Jiménez
D. Salvador Ramiro Campos
Barcelona, 6 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.445
Circular. Excmo. Si;.: He tenido
a bienL disponer que los tres oficia
les de SANIDAD MILITAR, proce
dentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que, empieza
con el canátán D. Fr'anciisco Mora
les López, y termina con el tenien
te D. Manuel Alvarez Cabrera, cu
ya procedencia se indica, pasen a cu
brir los destinos señalados, incotpo
rándose con urgencia y surtienido
efectos administrativos a partir de
la revista dell. mes actual.
Lo comunicó a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P ,
A C()RTI(')\
Señor._
- RELACION QE bE CITA
Capitán de Milicias D. Francisco
Morales López, del Parque Central
de Sanidad Militar, al Cuadro Eveh
tual del Ejército del Ebro.
Capitán len campaña, procedente de
Milicias D. Francisco Marín López,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Teniente en campar-id, procedente
de Milicias D. Manuel Alvarez Ca
brera, al Cuadro -Eventual del Ejér
cito del Centro. -
Barcelona, 5 de julio ,cte 1938.—
A. Cordón.
Núm. 12.446
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA profesional D. Enrique
Barrio Margalet, del Cuadro Evein
túal del Ejército de Andalucía, pase
destinado al de igual denominación
del Ejército del Ebro, incorporándo
se con 'ha urgencia que determina la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41) y surtiendo efec.
tos administrativos esta disposición
a partir del 1 del actual.
Lo comunico a V. E'. para su ¡co
nocimiento or cumplimiento. Barcelo
na, 7 de julio de 1938.
P. D.,
«
A. CORDÓN
S- Aryr
Núni. 12.447
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien 'disponer que ,el teniente de IN,
FANTERIA 'profesional D. José Mor.
tesBasolg, recientemente as'eendido
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a dicho empleo, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administratives bes
ta (disposición a partir de primero del
actual.
Lo comunico a V. E. para su úo
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.448
Circular. Externo. Sr.: He resuelto
que el teniente 'de INFANTERIA en
campaña D. (Marcelo Blanco Iturbe.
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro, quedando
confirmado .en la Unidad donde
tualmente presta ,sus 'servicios.
Lo ccm.utnico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm., 12.449
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la, circular núme
ro 11.027, de 18 de junio. último
(D. O. núm 152), se entienda recti
ficada en. el, sentido de que el te
niente -de MILICIAS D. Rufino Gon.
zález Fernández,- se llama como que..
da .consign'a.do y no D. Rufino Gon
zález Ruiz, como en aquélla se hace
cons,t a r
Lo comuni'c'o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 5 de julio de 1938.-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
Nilm. 12.450
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dispon.er que .el teniente de In
fantería de MILICIAS D. Tarsicio
Seco Carrancio, - del Ejército de Le
vante, pase destinado a las órdenes
del Comandante del Grupo de Ejér
citos de la Zona Catalana, incoripo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos adminFstrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. LE. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo•
na, 5 de julio de 1938.
P. D..
A. Co-RDÓN
Señor...
Núm. 12.451
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer- que los.'siete
y sargentos en campaña de INFAN-.
TERTA, procedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
enrryileza con el, teniente' D. Jesús
Hernández Fernández y termina con
el 'sargernló D. Antonio Prieto Pujal
te, cuya ;prrocedencla ée 'Mida, pa
en a cubrir los destinos señalados,
incorporándose con urgencia y (sur
tiendo 'efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. (cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
RELACIÓN ()LIE SE CITA
Tenientes
-D. Jesús Hernández Fernández, de
la 18 /Brigada Mixta, al C. R. I. M.
número 2.
D. Baldomero Garrido Riesgo, die
la 122 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
número 14.
ID. Manuel Navarro Bernabeu, de
reemplazo por enfermo, al Batallón.
de Retaguardia núm. 23.
Sargentos
D. Pascual Oervera ¡Raleó, de
séptima Brigada Mixta, al O. R. I. 1M
número 3.
D. Miguel Martínez López, de la
séptima Brigada Mixta, al C. R. I.
M. núm. 7.
-D. Fra,ncisco García 'Sánchez, nde
la segunda Brigada Mixta, al C. R.
I. M. número 5.
D. Antonio Prieto Pujalte, 'de la
71 Brigada Mixta, al C. R. I. M. /nú
mero 10.
Barcelona, 5
-
de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 12.452
Circular. Excmo. Sr.: He ,tenido .a
bien disponer que el teniente< de MI
LICIAS de -Intenclancia D. Antonio
Coma Vistuer, -del Parque ,de. Inten
dencia de Barcelona; pase destina
do a la Jefaturá, Administrativa, Co
marcal de Tarragona, incorporándose
con 'urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo ocrnunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpllimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CoRfióN
Señor...
Núm. 12.453
Circular. Excmo. Sr.: He tenido 'a
bielnAsyoner que el teniente ion icam,-
parla de INTENDENCIA, proceden
te 'de Milicias D. José Gancedo Gos
me, del. Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, pasel destinado a la
Jefatura (Administrativa °ornare& de
Gerona, inoorporándose con urggn
cia y surtiendo ,efectos pArninistra
tivos a partir de lka4 revista del ines
actual.
comunicn a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
Señor..,
13 D.,
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Núm. 12.454
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin (efecto el destino 1a as ór
denes del Jefe del Ejército del ,Es
te, adjudicado por orden circular .nú„
mero 9.028, ide 19 de mayo último
(D. O. núm. 126), ,al alférez de Oom.-
plemento- de ARTILLERIA, médico.
D. ,Marcelino Mir Seguí, el /que con
tinuará prestando sus servicios como
oftalmólogo •en el Hospital Militar
de Mahón, sin causar baja en el.,Ar
ma a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumpllmiento. Barcelo
na, 30 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.455
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien 'disponer que lel subayudante del
Cuerpo de INVALIDOS MILITARES
D. José María Sánchez Falcón, pase
destinado a !prestar servicio al C. R.
I. M. número 1, con arreglio a :lo
precieptuado en la orden circular nú
mero .6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de julio de 1938.
P. D.)
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.456
Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
que la orden circular núm. 7.812, .de
fécha 30 de abril último (D. O. nú
--mero 111), por J'a que ,:se adjucliica
destino. a personal de la EsCala ,de
Complemento del Cuerpo de SANT,
DAD !MILITAR, se entienda rectifi.-
cada .en iel sentido de que D. Ricar
do Menéndez Balb.asi, '!ue en la (mis
ma figura, destinado al primer Oen,
tro (de Instrucción y Reserva de ,Sa
nidad Militar, es suboficial de di
cha Escala y 'Cuerpo y no alférez.
como en la, mencionada disposición
se consigna
Lo comunico a .V. E. para su co
nocimiento .y cumplimiento. Barcelo
na, 6 die julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CnRiAN
Núm. 12.457
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de TNFANTERIA,
ascendido, de la 122 Brigada Mixta
D. Plácido Rodrigo Salas, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
dúo ¡del Ebro, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 •die julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.458
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la. Comandancia Militar de
Madrid, en el que manifiesta s,;-
clienitIra en condiciones de prestar
servicio el sanento de CABALLE
RIA D. pvaristo kseinsio Maya, die
reemblazo ipor herido en Madrid, he
resuelto condeder la vuelta a activo
del referido sargento, pasando desti
nado 'al regimiento de Caballería nú
mero 1, 'incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpldmiento. Barcelo
Ina, 6 de julio de 1938.
P. D., -
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.459
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien 'disponer que el ,sairgento de
Complemento ¡del Ama idea LN.RTILLE
RIArD. Francisco Alcalá ',Sánchez, pa
se destinado al Cua,dro. Eventual del
Ejército' del Este, para. prestar ,sus
servicios en calidad de médico, sin
causar baja en' sus Arma de proce
dencia, debiendo efectuar su incor
poración con urgencia. Surte efecto.'
administrativos esta disposición ,a
pa.rtir de primero del próximo mes
de julio.
Lo comunico a V. E. 'Yaya su co
nocimiento y cumblimiento. Barcelo
na, 29 de, junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.460
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a,
bien disp..-mer que el sargento len
campaña d.: ARTILLERI , prcceder..-
te de Milicias D. Agustín Iglesias
Abad, quede confirmado en el des
tino que viene :de_sempeñando en el
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
no'cimiento y. cumplimiento. Barcelo
na, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.461
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los equiparados a sar
gento del CUERPO DE TREN, que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con don Alberto En
trago González y termina con don
Manuel Valero Puig, pasen a cu
brir los destinos que se indican,
incorporándose con toda urgencia
y surtiendo efectos administrati
vos a partir del primero del ac
tual.
Lo ccununico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RF1 ACIÓN QUE SE CITA
D. Alberto Entrago González,
del segundo Batallón Local, al ter
cer Batallón Especial.
D. Benedicto Morcillo Ramos,
del segundo Batallón Local, al
cuarto Batallón Especial.
D. Julián Marín Miguel, del se
gundo Batallón Local, al cuarto
Batallón Especial. •
D. Manuel Valero Puig, de la
93 Brigada, al segundo Batallón
Local.
Barcelona, 6 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 12.462
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 12.238, de
2 del actual (D. O. núm. 166), por
la que se rectifica la número 11.703,
de 26 de junio último (D. O. núme
ro 159), quede redactada en la forma
siguiente:
Padecido error en los apellidos de
los maestros herradores-forjadoreF
militares provisionales D. Francisco
López Molina y D. Julio Medina Ro,
dríguez, de-7,tinados, respectivamente
de la 76 Brigada Mixta a la Sección
Móvil de Evacuación Veterinaria nú
mero 2 y de a las ár'denes del direc
tor de Veterinaria del Ejército del
Centro, al regimiento de Caballería
núm. 5, por orden circular núme
ro 11.703, de 26 de junio último
(D. O. núm. 159), he resuelto quede
rectificada en e1 sentido de que di
chos maestros herradores-fosrjadores
54 llaman como aueda, dicho y no
como en aquélla fkruran, queclanide
subsistentes todos los demás extre
mos de 1a circular últimamente .ci
tada.
Lo- comunico a V. E. pera su co
nocimieni'n y cumnlimiento Barcelo
na, 6 de julio de 1938.
P
A ronnów
DTSPONTRT ,FS
Núm. 12.463
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el eauipara.do.a tenien
te del CUERPO DE TREN don
José lViontoro Cuenca, quede en si
tuación de disponible gubernativo
en Valencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 6 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 12.464
Circular. Excmt). Sr. : Con arreglo
a lo prerceptuado .en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O.
número 229), he resuelto confirmar
a 1.6§ vhintigiété dbmIptInklitlois 19,
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siguiente relación, que empieza con
el capitán de Infantería- D. Cristo
bal Escalona Jiménez y. termina con
el sargento de Sanidad D. Manuel
Morón Fernández, procedentes de
Milicias, -en los empleos en campa
ña de las Armas y Cuerpos que se
señalan y con la antigüedad que
se indica, por _el tiempo de duración
de la misma.%
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Elre4lio
na, 2 de julio de 1938.
P. D.,
A CoRtIóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Cristóbal Escalona Jiménez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Angel Gómez Vilches, ídem.
Tenientes
D. Cayetano Aguilera Molina, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Cuesta Expósito, ídem.
D. Manuel Lebrón Núñez, ídem.
D. Manuel Pedrero Sánchez, ídem.
D. Juan Martínez Lozano, con la
de 1 enero 1937.
D. Fernando Picazo López, con la
de 15 enero 1937.
D. José Sánchez Sánchez, con la
de 10 febrero 1937.
D. Miguel Arcos González, con la
de 16 febrero 1937.
Sargentos
D: José Conde Bautista, con Ja
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Galindo Montaño, íd.
D. Vicente Jiménez Ariza, ídem.
D. Diego Núñez Castillo, ídem.
D. Francisco Rodríguez Bruque.
ídem.
INGENIEROS
Sargentos
D. Mi_cruel López Fernández, con
Ja antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Montero Gallardo, ídem.
INTENDENCIA
Capitán
D. José Jimnez García, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. Manuel Arias Díaz, con la de
31 diciembre 1936.
D. Manuel Espinosa Serrano, íd.
Sargentos
D. Francisco Pascual Sánchez, con
la de 31 diciembre 1936
D. Genaro Gordón Calleja; con la
de 24 junio 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Antonio Uceda Medina, con 1.a
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Juan Castro García, con la de
31 diciembre 1936;
D. Antonio Gómez Martínez, ídem.
/D. Pedro Huertas Polo, ídem.
D. IYI-anuel Morón Fernández, íd.
Bar-Pf-lona, 2 de julio de 13.
.
A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 12.46-5
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede Isin,efecto lel nombramiento td.e
capitán médico wovisimal+, concedi
do por orden .circular núm. 3,61-1, ele;
3 de marzo último (D. O. 'núm. 57),
a D. José María Rodrígmez Ruiz, por
pertenecer el Interesado a- la Escal,a
de Complemento del 'Cuerpo de .SA
NIDAD MILITAR,- con, la categoría
de. teniente médico, queda.ndo .con
firmado en el destinó- que actual
mente sirve en la Plana Mayor del
II Cuerpo de Ejército.-
Lo comunico a V. E. • para su co
nocimiento ly cumplimiento. Barcelo
na, 30 de junio de 1938.
P. D.,
A ConDÓN
Señor...
Núm. 12.466
Circularl, Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin lefecto el nombramiiento de
teniente médico provisional concedi
do .por orden circular de 7 de nere.
último (D. O. núm. 8, página 91, co
lumna segunda), a D. José -Migue3
Esteban Márquez de Prado, por per
%tenbecer pl interesado a la Escala kdie.
ICO,mplementó: del Cuerpo de SANI.
EDAD MILITAR, con .1a categoría de
!alférez médico, qUedando - confirma--
do ,e• ,su actual. (destino de la 39 Bri
gada. Mixta.
!Lo comunico -a V. E. lataxa su co
nocimiento y_cumplimiento. Barcelo
na, 30 de j-unió de 1938.
Se,fior...
P. D.,
A. CORDÓN
INTTTILES
Núm. 12.467
••■
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente coronel
de INFANTERIA, don Alberto Luce
Ruiz, por cuya documento se com
prueba que el interesado se encuen
tra inútil total (para el servicio', por
padecer enfermedad incluída, en el
número 58, letra -E, grupo I, del
vil.Yente Cuadro de Inútilidades,, he
resuelto cause baja, por fin del ,rner
actual, en el Arma a que per'tenece
señalllidiosi4e el haber ,pasivo .co
rrespandiente por la Dirección Ge
neral de la Deuda, Seguros y Clases
Pasivas.
Lo conivnico a V. E. ,para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo.
na, 30 de junio de 1938.
P D..
A. C0RD157
Sefinr
Núm. 12.468
Circular. EXCM.O. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal Médico Militar
Permanente de Madrid, por el que
se comprueba que el alférez de
Complemento de ARTILLERI.A.
Angel de la Torre López, afecto
al C. R. I. M. núm. 1, se encuenxra
inútil total para el servicio, he re
suelto que el citado oficial cause
baja en el Ejército por fin del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de julio de 1938.
p. D.,
A. enni)(sm
Señor...
Núm. 12.469
Urcular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal Médico Militar
Permanente de Madrid, por el que
se comprueba qué el alférez de
Complemento de ARTILLERIA
don Miguel Moreno López, del
Ejército del Centro, se encuentra
inútil total para el servicio, he
resuelto qué el citado. oficial cau
se baja en el Ejército por fin del
corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 12.470
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a este De
partamento por la Jefatura del
Cuerpo de INVÁLIDOS MILITA
RES, he resuelto conceder al jefe
y oficiales del mencionado Cuer
po que figuran en relación que
principia con el mayor D. Serapio
Clemente Pertegás y termina con
el alférez D. Jaime Heras Pérez,
el premio de efectividad que a ca
da uno se le señala, por reunir las
condiciones que determina, la ley
de 8 de julio de 1921 (D. O. nú
mero 150) ; decreto de 18 de ene
ro de 1924 (D. O. núm. 16) y or
den circular de 22 de noviembre
de 1926 (D. O. núm. 265), debiendo
empezar a percibirlo a partir de
las fechas que se indican.
' Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de junio de 1938. '
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
-"layó!' D. Serapio Clemente Per
tegás, 500 pesetas por llevar cin
co años de empleo, a partir de pri
mero de junio de 1938.
Teniente D. Juan Pérez Fernán
dez, 500 pesetas por llevar veinti
cinco arios de servicio, a partir de
primero de mayo de 1938.
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Otro, D. Juan Soto Campillo,
1.100 pesetas, por llevar treinta y
un arios de servicio, a partir de pri
mero de mayo de 1938.
Otro, D. Sebastián Fernández
Mesa, igual que el anterior.
Alférez D. Jaime Heras Pérez,
500 pesetas pOT llevar veinticinco
arios de servicio, a partir de pri
mero de mayo de 1938.
Barcelona, 29 de junio de 1938.
A. Cordón.
PROCESADOS
Núm. 12.471
Circulan. Excmo. Sr.: He. restielto
1que el alférez de 1NFANTE:RIA don
Francisco Lozano Conesa, actualmen
It• en ¡situación de disponible gu.ber
bativo en Mahón, pase a la de pro
r3esado, feon residencia en la expr,e,-
sada plaza, en •as condiciones que
tletermina. e1 articulo noveno .del der
()reto de. 7 de saptiembre de 1935
1(D. O. núm. 207), surtiendo efectos
ladminigtratívos esta disposición a
li)a.rtir de, vrimero de noviembre de
k937.
Lo ,comimico a V. E. para su co
Inocimiento y cumpliimiento B ar celo •
Ira, 6 de julio de 1938.
Sefior
Zw.•
REEMPLAZO
P. D.,
CORDÓN
Núm. 12.472
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña, de 24 del mes pró
xim.o pasado, dando cuenta de ha
ber declarado, con carácter provi
sional, en situación de reemplazo
por enfermo, a partir del día pri
mero del corriente y con residen
cia en esta plaza, al capitán de IN
FANTERIA don José Cruz Puer
ta, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, he resuelto aprobar
dicha determinación, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 34 de
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de. 1905
(C. L. núm. 101), y orden circular
de 30 de marzo de 1934 (D. O. nú
mero 76), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.473
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del jefe del Ejército del Es
te, he resuelto que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Zó
sirno Sastre Carnero, destinado en
el Cuadro Eventual del mismo, pa
se a la situación de reemplazo por
101
4. herido a partir del día 16 de ma
yo último y con residencia en Seo
de Urgel (Lérida), como compren
dido en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Bar
celona, 5 de julio de 1938.
p. D.,
A CoRD
Señor...
Núm. 12.474
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en Campaña don Vicente
Gallart Cerveró, procedente de la
Escuela Popular de Guerra nú
mero 3, pase a situación de re
emplazo por enfermo, a partir del
día 5 de mayo último y con resi
dencia en Valencia, como compren
dido en las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101) y cir
cular núm. 7.673, de 3 de mayo
pasado (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 12.475
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Mili
tar de Cataluña, dando cuenta de
-haber declarado, con carácter pro
visional, en situación de reemplazo
por enfermo, a partir de primero
de junio último y con residencia
en esta 'plaza, al teniente de IN
FANTERIA en Campaña, Droce
dente de la Escuela Poputar de
Guerra núm. 1, don Juan Serra
Grau; teniendo en cuenta que la
enfermedad que padece el interesa
do fué adquirida a consecuencia
de las penalidádes de la campaña,
he resuelto aprobar dicha deter
minación, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 34 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y como compren
dido en la circular de 3 de, mayo
último núm. 7.673 (D. Q. número
109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
ls()íz DóN
Serior
Núm. 12.476
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 25 del mes an
terior, dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional,
en situación de reemplazo por he
rido, con residencia en Barcelona
a partir del día 20 de febrero úl
timo al teniente de Ingenieros en
Campaña don Carmelo Sáenz Vi
guera, procedente del XIV Cuerpo
de Ejército del Norte, he resuelto
aprobar dicha declaración como
comprendido en las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. número
101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 12.477
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Valencia, de 27 de junio pró
ximo pasado, dando cuenta de ha
ber declarado, con carácter pro
visional, en situac5ón de reempla
zo por herido, a partir del día 4
de noviembre último y con residen
cia en dicha plaza, al sargento
de INFANTERIA don Claudio Gar
cía García. procedente de la 15
Brigada Mixta, he resuelto apro
bar dicha determinación por ha
llarse coraprendido en el artículo
48 de las Instrucciones apro-ndas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de julio de 1938.
P. D.,
A. ColDóN
Señor...
Núm. 12.478
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Alicante, de fecha 24 de junio úl
timo dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional,
en situación de reemplazo por he
rido, con residencia en dicha pla
za a partir del día primero de mar
zo pasado al sargento de Ingenie
ros don José Moya Ruiz, del Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, he resuelto aprobar di
cha declaración como comprendi
do en las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de julio de 1938.
P D ,
C011i!óN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 12.479
Circular. Excmo.' Sr. : Vista la
propuesta formulada a este Depar
tamento por la Jefatura del Cuer
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po de INVALIDOS MILITARES,
relativa a aumento de sueldo en
un 20 por 100 anual a favor del
capataz procedente de la Armada
D. Francisco Cosa Pérez y soldado
Aquilino Ortega Bohado, he resuel
to concederles el aumento por el
referido concepto de 770 y 360 pe
setas anuales, respectivamente,
por reunir las condiciones que de
termina el artículo 17 del regla
mento de 5 de abril de 1933
(C. L. núm. 159), y primero adi
cional del mismo, debiendo asig
narles en su nuevo sueldo la efec
tividad de 21 y 8 del mes próxi
mo pasado y empezar a percibir
lo a partir de primero del corrien
te mes y año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12.480
Circular. Exenlo. SI.: He resuelto
quede (sin efecto la asimilación que,
exclusivamente para el percibo de
haberes, fué concedida por orden
circular de 20 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 227, flag. 727, columna
tercera), al médico civil D. Fran
cisco Escolano García, ,por pertene
cer el interesado a la Escala de
Complemento del Cuerp.) de SANI
DAD MILITAR, con el empleo de
sargento, quedando, confirmado en
su destino de la Clínica núm. 3, de
la Agrupa,ción Hospitalaria de Mi
cante, en la que continuará prestan
do sus servicios como facultativo.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, `40 de jun; di. 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 12.481
Excmo. Sr.: De ,conformidad con lo
'propuesto por la Sección de Personal
y lo informado por el Estado Mayor
de Marina, 'este Ministerio ha tenido
:a bien disponer quede fmodificado el
:artículo tercero del vigente reggamien
tto para ingreso y escalafonamientel
en la Reserva Naval del personai de
la Marina Mercante, en el sentido
'.de que deberán ger remitidas al
B. I. M. relaciones nominales de to
'do e11 personal ya ingresado en la
'mencionada reserva, fiel que l tienei
koliettadd y ki'd1 .qu r1 lo gucesivó
lo solicite, para que por dicho or
ganismo se informe sobre los antece
dentes que 'pudieran existir. sobre su
•actuación política o afección al Ré
gimen, y a la vista .de dicho infor
me la Junta tque determina ,e1 mismo
artículo pueda proponer resolución.
Barcelona, 6 de j lio .de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
sig===i
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Núm. 12.482
Este Ministerio ha diopuesto que
'el capitán maqukiista D. Antonlo
!Clemente Orozco, cese en su actual
Idestino y quede en la situación de
'disponible gubernativo.
Barcelona, 6 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
, RDENES
MINISTERIO DE HACIEN
D S. Y ECONOMIA
Núm. 12.48,3
Ilmo. Sr.: Como resultado del
cursillo verificado en Madrid por
los concursantes a Delegados en
Campaña de Intervención Civil de
Guerra, incorporados a dicha plaza
en virtud de lo dispuesto en el pá
rrafo segundo de la orden de 29 de
abril último (Gaceta núm. 120) y
a propuesta de la Comisión desig
na al efecto, he resuelto otorgar
la expresada categoría a los trein
ta y un comprendidos en la rela
ción que se acompaña, que empie
za por don Enrique Alabau Gar
cía y termina por don José María
Zaragoza Alemany, los cuales cum
plen las condiciones del concurso
y han merecido calificación favo
rable.
Este personal conservará en sus
respectivos escalafones la coloca
ción relativa que en la actualidad
tuvieren, figurando en la situa
ción de "Al servicio del Ministerio
de Hacienda y Economía" (Inter
vención), siéndole de abono a to
dos los efectos y como de activo
el tiempo que hayan permaneci
do en el cursillo práctico y el que
sirvan como Delegados en Cam
paña de Intervención Civil de Gue
rra.
Barcelona, 6 de julio de 1938.
P. D.
ADOLFO SISTO
RMO. Sr. Subsecretario de este
Ministerio.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Enrique Alabau García, ca
pitán de Infantería.
D. José Alménzar Cid, teniente
de Artillería.
D. Vicencio Alonso Martínez, íd.
D. Anastasio Caballero Teira,
capitán de Infantería.
D. Vicente Carpio Revert, dem.
D. Luis Casalduero Musso, fun
cionario administrativo.
D. Heliodoro Cortés Rodríguez,
interventor Administración Local.
D. Ambrosio Castillo Alcubierre,
capitán de Infantería.
D. Diego Dotor Cantero, capi
tán de Ingenieros.
D. Manuel Feito García, capitán
de Artillería.
D. Francisco Ferrándiz Pérez,
capitán de Infantería.
D. José Felipe Galán Arévalo,
teniente Milicias Infantería.
D. Mariano García Cabezas, ca
pitán de Infantería (hoy mayor).
D. José Gete Sampedro, capi
tán de Infantería.
D. Salvador Gordo del Río, ca
pitán de Infantería (hoy mayor).
D. Alfredo Hervias Sánchez, in
terventor de Administración Lo
cal.
D. Pedro Iglesias Angel, capitán
de Infantería.
D. Joaquín Inglés Boix, capitán
de Ingenieros.
D. Daniel Jiménez Marín, capi
tán de Infantería.
D. Rafael de León Camallonga,
capitán de Infantería.
D. Sergio Nieto Saone, teniente
de Caballería.
D. José Ramos Santero, inter
ventor Administración Local y
capitán de Ingenieros (hoy mayor).
D. Fernando Retamosa Reyes, ca
pitán de Caballería.
D. Francisco Reyes Herrera, fun
cionario administrativo.
D. José Rodríguez Gómez, intei
ventor Administración Local.
D. José Romero Cassani, capi
tán de Infantería.
D. José Rosel Esteban, capitán
de Infantería (hoy mayor).
D. Francisco Salcedo Sánchez,
capitán de Infantería.
D. Amadeo Segura Sánchez ídem
D. Juan Soria Navarro, capitán
de Artillería.
D. José María Zaragozá, Alema
ny, interventor Administración Lo
cal.
Barcelona, 6 de julio de 1938.
Adolfo Sisto.
(De la Gaceta núm. 188)
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